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ABSTRAK 
Teknologi komputer telah berkembang dengan sangat cepat, baik dari segi 
perangkat lunak maupun perangkat keras. Perkembangan ini diikuti dengan 
semakin banyaknya penerapan komputer di berbagai bidang kehidupan. Salah 
satunya yaitu penggunaan komputer sebagai salah satu media untuk meningkatkan 
efisiensi penjualan pada suatu bentuk usaha jual beli tertentu misalnya apotek. 
Karena itulah penulis mengangkat tema Prototype Perangkat Lunak Penjualan  
dan Tata Letak Barang di Apotek. Untuk memenuhi hal tersebut, proses yang 
dilakukan yaitu Pengumpulan data, Perancangan Prototype, Pembuatan Prototype 
dan Penyempurnaan. Dengan adanya perancangan dan penerapan sistem penjualan 
yang terkomputerisasi dapat memberikan kemudahan bagi karyawan unuk melakukan 
pekerjaan dalam mengolah data – data apotek sehingga informasi yang diperlukan 
akan tersedia dalam waktu yang singkat sehingga mempermudah proses pelayanan 
kepada konsumen. Pemilik apotek juga akan mendapatkan laporan – laporan dari 
apotek yang terintegrasi dengan baik sehingga memudahkan dalam analisa jual beli 
pada apotek yang dimilikinya. Dalam  Prototype Perangkat Lunak Penjualan  dan 
Tata Letak Barang di Apotek ini dapat dipahami bagaimana Microsoft Visual 
Basic 6.0 dapat membuat suatu prototype perangkat lunak penjualan. Dalam 
penulisan ini penulis memakai salah satu contoh bahasa pemograman visual, yaitu 
Microsoft Visual Basic 6.0 yang sangat mendukung dalam pembuatan prototype 
dan MySQL 5.0.18 sebagai databasenya.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah. 
 Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami 
kemajuan. hal ini juga diikuti dengan perkembangan bisnis penjualan. 
Perkembangan bisnis penjualan tersebut berdampak langsung pada peningkatan 
arus transaksi yang dilakukan perusahaan. Kecepatan dalam pelayanan menjadi 
salah satu kebutuhan utama untuk mencapai tujuan perusahaan. 
Pencatatan transaksi secara manual dan tata letak barang dengan 
mengandalkan daya ingat manusia membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan 
yang kedua adalah tingkat akurasi atau ketelitian. Tidak dapat dipungkiri, 
pencatatan transaksi secara manual dan pengambilan barang dari tempat 
penyimpanan dengan mengandalkan daya ingat manusia rentan terhadap human 
error atau kesalahan manusia.  
Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perangkat lunak yang diharapkan dapat 
lebih menyingkat waktu dibandingkan pencatatan transaksi secara manual, 
meningkatkan ketelitian dan meminimalisasi human error atau kesalahan manusia 
serta meminimalkan jumlah tenaga kerja di apotek.  
Atas dasar pertimbangan itu, maka penulis tertarik membuat suatu 
prototype perangkat lunak yaitu : MERANCANG PROTOTYPE 
PERANGKAT LUNAK PENJUALAN DAN TATA LETAK BARANG DI 
APOTEK DENGAN VB 6 DAN MySQL 5.0.18. 
  
 
B. Perumusan Masalah 
1. Memberikan pelayanan yang efisien kepada konsumen dengan 
karyawan di apotek yang seminimal mungkin. 
2. Pihak manajemen mendapatkan laporan perusahaan atau mendapatkan 
sistem informasi perusahaan yang terintegrasi dengan baik. 
 
C. Batasan Masalah 
1. Perangkat lunak ini akan menangani proses sistem penjualan dan 
pembelian obat dan peralatan – peralatan medis  secara tunai. 
2. Perangkat lunak ini akan dibangun sistem pencarian stok obat-obatan 
dan peralatan – peralatan medis  yang dibeli maupun yang dijual. 
3. Perangkat lunak ini tidak membahas pelayanan resep racik. 
4. Perangkat lunak ini tidak menangani sistem kedaluwarsa obat. 
 
D. Tujuan Perancangan 
Maksud dari pembuatan skripsi ini adalah sebagai syarat kelulusan 
program strata satu pada jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, merancang 
prototype perangkat lunak penjualan dan tata letak barang di apotek dengan VB 6 
dan MySQL 5.0.18 yang penulis lakukan memiliki tujuan yaitu : 
1 
  
1. Merancang  prototype perangkat lunak penjualan dan tata letak barang 
di apotek yang mudah dioperasikan untuk meningkatkan pelayanan 
kepada konsumen dan pengolahan data - data yang sedang berjalan 
supaya efisien. 
2. Supaya staf dan manajer apotek mengetahui manfaat sistem penjualan 
yang terkomputerisasi. 
 
E. Manfaat Perancangan. 
1. Untuk apotek, dapat membangun serta mengembangkan perangkat 
lunak penjualan dan tata letak barang, sehingga dengan adanya 
perangkat lunak tersebut pengelolaan data obat menjadi lebih baik dan 
pelayanan pada konsumen menjadi lebih maksimal. 
2. Membangun sebuah sistem yang terkomputerisasi sehingga dapat 
meminimalkan kemungkinan masalah – masalah yang muncul akibat 
pemakaian sistem yang masih manual, seperti : tidak tercatatnya data, 
adanya data yang duplikasi, penyimpanan arsip yang tidak teratur 
serta kelambanan dalam pelayanan kepada konsumen.  
 
F. Metode Perancangan. 
1. Observasi 
Observasi adalah pengamatan langsung dari suatu kegiatan belajar mengajar 
dengan tujuan mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan serta 
mengamati apa yang menjadi titik kelemahan dan kekurangan dari sistem 
  
yang sedang berjalan sehingga dapat membantu memberikan jalan keluar 
dalam memperbaiki sistem tersebut. 
2. Studi pustaka 
Studi pustaka adalah teknik yang diambil penulis melalui buku - buku yang 
berhubungan dengan permasalahan yang dibahas 
 
G. Sistematika Penulisan 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang dihadapi, 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan perancangan, manfaat 
perancangan, metode perancangan dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini menguraikan tentang konsep dasar dan teori - teori yang mendukung 
pembahasan untuk tema penulisan ini yang didapat dari beberapa literatur. 
BAB 3 : METODE PERANCANGAN 
Bab ini membahas tentang perancangan prototype perangkat lunak penjualan dan 
tata letak barang di apotek dengan VB 6 dan MySQL 5.0.18 dan gambaran umum 
rancangannya. 
BAB 4 : IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini membahas analisa hasil dan pembahasan prototype perangkat lunak 
penjualan dan tata letak barang di apotek dengan VB 6 dan MySQL 5.0.18 yang 
dirancang, pembuatan program yang diajukan, tampilan dari program, dan 
pengujian aplikasi. 
  
BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dari bab - bab yang ada, sehingga dari kesimpulan ini 
penulis mencoba untuk memberi saran yang berguna. 
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